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契
約
目
勺自
と
債
務
関
係
三
野
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行
四
、
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の
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五
、
契
約
の
解
除
一
、
序
論
　
契
約
は
両
当
事
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
り
締
結
さ
れ
、
こ
の
契
約
に
両
当
事
者
は
拘
束
さ
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
私
的
自
治
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
的
自
治
の
原
則
の
意
味
は
、
自
己
責
任
に
よ
る
法
律
関
係
の
形
成
と
い
う
こ
と
に
よ
る
人
格
の
発
展
の
表
現
で
あ
る
。
従
っ
て
先
づ
、
私
的
自
治
を
基
本
的
に
承
認
す
る
法
規
に
於
て
は
、
個
々
の
成
年
の
法
的
仲
間
は
自
己
と
他
人
の
間
に
関
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二
す
る
合
意
の
内
容
に
つ
い
て
第
三
者
又
は
国
家
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
内
容
は
習
俗
や
法
規
の
成
立
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
良
俗
又
は
法
規
違
反
で
な
い
こ
と
）
。
こ
の
枠
内
で
私
的
自
治
は
法
規
範
の
本
質
か
ら
制
限
を
う
け
る
。
法
規
は
意
思
決
定
の
誠
実
性
と
自
由
の
た
め
の
保
障
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
範
囲
で
適
当
な
方
法
で
外
部
に
表
さ
れ
拘
束
力
あ
る
も
の
と
表
示
さ
れ
、
内
容
的
に
合
致
す
る
契
約
当
事
者
の
意
思
は
当
然
に
両
当
事
者
を
拘
東
す
る
法
規
範
で
あ
る
。
未
成
年
者
以
外
の
も
の
は
他
人
の
意
思
に
服
従
し
な
い
か
ら
．
意
思
の
合
致
を
必
要
と
す
る
、
締
結
さ
れ
た
契
約
の
拘
束
力
の
不
可
欠
の
要
件
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
黛
）
一
方
が
他
方
を
信
頼
し
そ
れ
に
葭
驚
の
行
為
を
適
合
さ
せ
る
鑑
煮
で
あ
る
、
認
約
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
鯵
成
立
す
る
も
の
で
あ
熱
が
．
契
約
が
法
的
綱
戻
と
し
て
成
立
し
す
な
わ
ち
自
己
責
任
に
よ
る
法
律
関
係
の
形
成
の
露
由
が
法
的
伸
間
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
我
々
の
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慧
）
義
観
念
に
適
合
す
る
範
囲
で
、
契
約
は
意
思
の
合
致
に
よ
り
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
蓉
る
、
　
両
契
約
当
事
者
は
相
互
に
自
己
に
よ
る
表
示
に
拘
東
さ
れ
、
甚
、
こ
で
相
互
の
行
為
の
規
範
が
設
定
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
規
範
に
内
在
す
る
契
約
正
義
と
い
う
一
層
高
次
の
倫
理
の
命
令
に
従
属
さ
れ
る
。
こ
れ
は
当
事
者
は
何
ら
か
の
客
観
的
評
価
に
よ
っ
て
正
当
と
さ
れ
る
こ
と
の
み
を
合
意
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
私
的
自
治
は
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
当
事
者
が
自
己
の
事
項
に
つ
い
て
如
何
に
規
律
す
る
か
は
自
己
自
身
の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規
律
に
は
拘
束
力
を
要
し
、
必
要
な
場
合
に
は
こ
の
実
現
に
法
的
救
済
を
要
求
す
る
か
ら
、
法
の
根
本
思
想
、
社
会
理
念
に
服
従
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
法
や
習
俗
に
違
反
す
る
契
約
は
法
的
効
力
も
要
求
し
え
な
い
。
こ
の
た
め
取
引
慣
習
を
顧
慮
し
て
信
義
誠
実
が
要
求
す
る
如
く
契
約
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
如
何
な
る
当
事
者
も
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
己
が
欲
し
た
不
正
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
悪
意
の
抗
弁
）
。
　
我
が
民
法
も
強
行
法
規
又
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
事
項
を
欝
的
と
す
る
法
律
行
為
は
無
効
と
す
る
（
民
法
九
〇
条
）
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
意
味
は
法
律
行
為
の
内
容
が
強
行
法
規
に
違
反
す
る
か
、
又
は
個
々
の
強
行
法
規
に
違
反
し
な
く
て
も
、
そ
の
社
会
の
一
般
的
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
ま
た
は
道
徳
観
念
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
無
効
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
項
を
目
的
と
す
る
と
は
通
常
は
法
律
行
為
の
内
容
と
解
さ
れ
る
が
、
法
律
行
為
の
動
機
が
不
法
な
場
合
も
、
判
例
は
賭
博
の
弁
済
の
資
に
供
す
る
た
め
に
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
と
き
貸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
主
が
こ
の
目
的
を
知
っ
て
い
る
と
き
は
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
法
律
行
為
の
解
釈
は
表
示
行
為
が
有
す
べ
き
客
観
的
な
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
そ
の
決
定
に
当
っ
て
誠
実
信
義
の
原
則
ま
た
は
条
理
が
作
用
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
さ
れ
、
ド
イ
ッ
民
法
一
五
七
条
は
契
約
の
解
釈
は
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
っ
て
な
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
が
、
我
が
民
法
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
を
欠
く
が
学
説
は
ド
イ
ッ
民
法
に
な
ら
っ
て
同
一
趣
旨
を
説
い
て
お
り
、
判
例
も
こ
の
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
　
ま
た
法
的
拘
東
力
あ
る
規
範
に
な
る
た
め
に
は
、
平
均
的
正
義
へ
向
う
方
向
が
内
在
す
る
。
契
約
は
対
立
す
る
利
益
の
妥
協
の
み
で
は
な
く
、
更
に
対
立
す
る
利
益
の
正
当
な
意
味
の
調
整
で
あ
る
。
正
当
な
と
い
う
よ
り
正
し
い
考
慮
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
平
均
的
正
義
と
い
う
基
準
は
契
約
に
そ
の
本
質
的
に
無
関
係
に
す
な
わ
ち
後
か
ら
法
の
命
令
に
よ
り
付
加
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
当
然
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
均
的
正
義
の
理
念
は
、
契
約
は
当
事
者
の
も
と
に
平
衡
を
来
た
し
、
こ
の
場
合
当
事
者
は
自
己
の
重
要
な
利
益
を
維
持
さ
せ
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
如
何
な
る
者
も
他
人
の
専
意
に
完
全
に
服
従
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
自
己
の
目
的
を
同
時
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
他
人
の
目
的
の
た
め
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
私
的
自
治
と
そ
れ
に
内
在
す
る
契
約
正
義
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
条
件
づ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
弁
証
法
的
に
並
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
的
に
関
係
す
る
こ
の
二
つ
の
基
本
的
要
素
か
ら
の
み
契
約
法
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
当
事
者
が
契
約
に
法
的
拘
束
力
を
求
め
る
と
き
は
前
以
っ
て
法
秩
序
の
中
で
予
見
さ
れ
る
制
限
を
忍
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
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約
目
的
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務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
疑
い
え
な
い
。
そ
れ
故
に
法
規
が
一
定
の
内
在
す
る
契
約
上
の
正
義
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
反
す
る
契
約
は
法
的
拘
束
力
を
も
ち
え
な
い
し
、
理
性
上
も
意
思
を
も
ち
え
な
い
。
少
く
と
も
有
効
な
契
約
の
法
的
必
要
条
件
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
で
当
事
者
の
意
思
と
法
的
命
令
の
対
立
が
排
除
き
れ
る
と
考
え
る
か
否
か
は
明
ら
か
に
哲
学
的
見
地
の
閥
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
大
い
に
興
昧
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
の
当
事
者
が
自
己
の
履
行
を
完
全
に
行
っ
た
こ
と
に
対
し
如
何
な
る
も
の
を
も
取
得
し
な
い
法
律
上
有
効
に
実
現
し
う
る
契
約
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
．
従
っ
て
こ
の
場
合
に
は
．
契
約
は
平
均
的
正
載
の
方
向
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
で
暴
な
い
．
正
義
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
公
平
為
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
、
じ
の
携
合
に
丈
蹴
す
る
正
義
の
原
則
は
．
経
済
的
等
価
の
意
昧
の
平
均
的
正
義
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
人
が
完
全
な
自
由
意
思
に
よ
り
熟
慮
し
た
虻
ダ
倉
鏡
自
体
に
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
正
義
内
容
が
重
要
で
あ
蒸
、
さ
ら
に
広
い
領
域
で
内
在
的
契
約
正
義
が
一
定
の
客
観
的
等
祇
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
鑑
と
は
答
定
　
　
　
（
9
）
し
え
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
債
務
関
係
の
発
生
す
る
契
約
の
効
力
を
観
察
す
る
場
合
に
は
．
契
約
当
事
者
の
自
由
な
意
思
と
契
約
に
内
在
す
る
正
義
と
の
調
和
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
債
務
負
担
行
為
法
の
構
成
に
と
り
規
準
と
な
る
力
は
幾
つ
か
の
要
素
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
に
は
契
約
締
結
に
よ
り
対
立
す
る
利
益
意
思
の
調
和
の
申
に
一
定
の
正
義
を
示
す
構
成
が
な
さ
れ
る
が
、
個
人
の
意
思
的
自
律
の
思
想
は
改
良
さ
れ
て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
主
と
し
て
信
頼
保
護
の
要
求
と
し
て
作
用
す
る
取
引
安
全
の
促
護
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
〉
と
、
契
約
上
の
履
行
と
法
的
地
位
の
内
容
的
等
価
性
の
思
想
と
さ
ら
に
契
約
信
義
の
倫
理
の
効
力
と
が
契
約
の
効
力
に
作
用
す
る
こ
と
私
糧
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
前
述
の
如
く
契
約
又
は
法
律
行
為
の
効
力
を
理
論
づ
け
る
に
は
、
当
事
者
の
意
思
の
み
な
ら
ず
信
頼
保
護
と
取
引
安
全
ゆ
編
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
合
致
す
る
意
思
と
取
引
利
益
又
は
信
頼
利
益
が
支
配
す
る
領
域
は
一
致
し
な
い
と
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
こ
れ
に
対
す
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
。
自
律
と
意
思
支
配
の
価
値
で
は
十
分
で
は
な
く
、
意
思
合
致
の
要
求
の
中
に
含
ま
れ
る
正
当
性
を
も
顧
慮
す
る
立
場
に
は
重
要
な
理
由
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
は
債
務
的
拘
東
力
を
発
生
さ
せ
る
債
務
負
担
行
為
の
決
定
的
な
特
徴
に
は
到
達
し
え
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
永
い
期
間
法
律
行
為
理
論
の
申
で
論
議
さ
れ
た
契
約
の
効
力
の
法
的
根
拠
の
問
題
は
今
日
民
法
上
で
は
顧
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
　
従
っ
て
法
規
が
契
約
に
債
務
的
効
力
を
与
え
る
理
由
を
詳
細
に
示
さ
な
い
と
き
は
、
債
務
負
担
行
為
を
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
法
律
行
為
の
効
力
は
形
式
的
に
は
当
事
者
の
法
律
行
為
的
意
思
と
法
規
の
関
係
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
今
田
何
ら
争
は
な
い
。
単
に
、
法
律
を
基
本
的
価
値
と
承
認
す
る
か
、
ま
た
は
合
意
の
中
に
存
す
る
正
当
性
か
ら
こ
の
効
力
が
契
約
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
簸
）
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
の
み
、
法
規
は
債
務
負
担
行
為
の
効
力
を
認
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
答
は
否
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
契
約
自
由
の
行
使
は
人
格
の
自
由
な
発
展
の
一
形
態
で
あ
り
、
憲
法
上
の
価
値
と
し
て
こ
の
自
由
を
承
認
す
る
こ
と
は
民
法
上
契
約
自
由
の
価
値
を
重
視
す
る
こ
と
に
も
影
響
し
、
こ
れ
は
一
般
的
法
秩
序
の
表
現
と
し
て
の
基
本
権
は
民
法
に
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
（
署
、
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
契
約
自
由
も
最
近
は
強
行
法
規
の
制
限
と
公
的
支
配
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
契
約
自
由
の
本
質
に
ふ
れ
る
と
と
も
に
、
契
約
自
由
の
限
界
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
設
定
さ
れ
た
義
務
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
意
思
的
自
律
で
は
十
分
で
な
く
、
む
し
ろ
義
務
の
根
拠
は
法
規
が
法
律
行
為
当
事
者
と
法
律
行
為
的
取
引
に
関
す
る
重
要
事
項
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
真
の
自
律
と
こ
れ
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
正
当
性
の
範
囲
内
で
も
義
務
負
担
行
為
の
決
定
的
特
徴
、
特
に
そ
の
拘
東
力
を
説
明
す
る
た
め
に
、
取
引
の
安
全
の
見
地
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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契
約
欝
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
人
が
あ
る
表
示
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
表
示
に
拘
東
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
取
引
の
安
全
を
要
求
す
る
。
義
務
負
担
行
為
の
拘
束
力
を
考
え
る
た
め
に
は
私
的
自
治
の
範
闘
で
取
引
安
全
が
主
要
な
見
地
を
な
す
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
私
的
臼
治
の
思
想
の
み
が
．
個
人
は
自
己
に
属
す
る
法
的
利
益
を
処
分
し
う
る
こ
と
を
論
証
し
う
る
し
、
何
故
に
私
的
自
治
を
認
め
る
法
規
が
．
個
人
間
の
法
的
規
範
を
観
察
す
る
さ
い
に
、
義
務
負
担
行
為
を
国
家
の
命
令
に
優
先
さ
せ
る
か
を
説
明
し
う
る
。
前
者
は
最
も
自
律
を
制
限
し
な
い
義
養
負
墾
行
為
の
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
入
は
自
己
が
或
る
授
務
関
係
に
関
係
す
る
か
否
か
を
自
由
に
決
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
、
し
か
し
私
的
．
農
治
の
思
想
は
債
務
発
生
の
効
果
を
一
般
的
に
説
明
す
る
鳳
と
は
で
き
な
い
．
従
っ
て
理
実
に
意
欲
き
れ
た
法
律
行
為
の
蔦
園
症
賦
も
、
私
的
自
治
と
取
引
安
全
（
繕
頼
保
繋
鵡
）
の
原
則
か
ら
の
ド
、
轍
の
よ
う
な
法
的
地
位
の
綜
合
的
理
解
が
完
全
に
な
し
う
る
　
　
　
　
（
慧
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．
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二
、
契
約
目
的
と
判
例
の
考
察
　
契
約
が
締
結
さ
れ
て
も
、
当
事
者
が
契
約
の
目
的
と
し
て
い
る
事
柄
が
、
契
約
締
結
当
時
、
当
事
者
が
有
し
て
い
た
観
念
の
差
異
の
た
め
、
ま
た
は
契
約
の
目
的
と
し
て
た
事
項
が
客
観
的
事
情
の
差
異
に
よ
り
こ
れ
を
強
制
し
て
履
行
せ
し
め
る
こ
と
が
甚
々
し
く
公
平
に
反
し
契
約
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
を
救
済
す
る
た
め
に
従
来
色
々
の
学
説
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
生
じ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
も
の
に
行
為
基
礎
論
が
あ
る
。
行
為
基
礎
と
い
う
言
葉
を
二
つ
の
意
味
に
解
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
一
つ
は
一
方
当
事
者
の
又
は
双
方
当
事
者
の
意
思
決
定
の
主
観
的
基
礎
と
し
て
、
従
っ
て
取
引
締
結
の
際
に
明
ら
か
に
な
り
そ
し
て
動
機
作
用
の
過
程
で
一
定
の
役
割
を
果
す
観
念
と
し
て
で
あ
り
、
他
は
契
約
の
客
観
的
基
礎
と
し
て
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
と
継
続
を
当
事
者
に
於
て
前
提
と
さ
れ
る
事
情
の
存
在
の
総
体
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
当
事
者
が
認
識
し
て
い
た
か
否
か
は
関
係
は
な
い
。
何
故
な
ら
そ
う
で
な
い
と
契
約
目
的
、
当
事
者
の
意
図
が
実
現
さ
れ
得
ず
、
従
っ
て
契
約
の
効
力
維
持
が
そ
の
意
味
目
的
対
象
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
契
約
基
礎
に
関
す
る
学
説
に
よ
り
主
観
的
に
前
者
を
見
る
も
の
と
客
観
的
に
後
者
を
見
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
各
場
合
の
一
部
の
断
面
を
も
つ
と
し
て
も
、
両
説
が
正
当
性
を
も
ち
、
し
か
も
異
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
。
主
観
的
基
礎
と
客
観
的
基
礎
の
二
つ
の
事
実
が
法
理
論
上
異
っ
た
関
係
に
属
す
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
特
別
の
取
扱
を
要
求
す
る
。
主
観
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七
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
的
行
為
基
礎
は
動
機
作
用
の
過
程
の
要
素
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
法
理
論
は
動
機
錯
誤
と
意
思
欠
敏
の
理
論
に
属
す
る
。
こ
れ
に
反
し
客
観
的
行
為
基
礎
は
契
約
目
的
と
当
事
者
の
す
べ
て
の
意
図
が
な
お
実
現
さ
れ
る
か
の
聞
題
に
関
す
る
。
そ
の
取
扱
は
不
能
、
後
発
不
能
と
鷺
的
到
達
の
理
論
に
属
す
る
。
こ
れ
は
特
に
英
法
に
於
て
明
瞭
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
法
で
は
主
観
的
基
礎
の
場
合
は
共
通
の
錯
誤
の
場
合
と
し
て
考
え
ら
れ
、
客
観
的
基
礎
の
脱
落
の
場
合
に
は
契
約
基
礎
の
脱
落
の
見
地
の
下
に
後
発
履
行
不
能
と
共
通
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
民
法
も
少
な
く
と
も
主
観
的
基
礎
、
客
観
的
基
礎
の
区
別
に
密
接
に
関
係
す
る
個
別
的
と
類
型
的
要
件
の
区
別
を
認
め
．
ス
イ
ス
民
法
も
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
）
の
二
つ
の
類
別
に
属
す
る
卦
篇
芝
明
瞭
に
区
別
す
る
．
　
当
事
者
双
方
に
と
り
行
為
の
基
礎
と
な
る
事
惜
に
つ
い
て
同
様
に
当
事
者
に
錯
誤
が
あ
る
こ
と
の
危
険
は
双
方
が
平
等
に
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
こ
の
レ
合
を
特
別
と
考
え
ず
．
規
定
も
し
な
い
、
両
当
事
者
の
た
め
に
行
為
墓
礎
を
な
す
事
情
に
関
し
て
の
双
方
の
錯
誤
は
一
方
に
の
み
存
す
る
動
機
錯
誤
と
本
質
的
に
区
分
き
れ
．
従
っ
て
特
別
の
規
定
を
要
す
る
。
こ
の
規
定
を
欠
く
の
は
法
の
欠
陥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
に
主
観
的
行
為
基
礎
論
が
現
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
主
観
的
基
礎
は
確
定
的
と
考
え
ら
れ
る
将
来
の
事
情
に
つ
い
て
の
双
方
の
期
待
又
は
一
定
の
事
情
の
継
続
も
含
み
、
錯
誤
の
本
来
の
意
味
で
は
一
定
の
結
果
の
将
来
の
発
生
に
つ
い
て
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
単
な
る
期
待
又
は
存
在
す
る
事
実
の
継
続
の
積
極
的
期
待
は
主
観
的
基
礎
に
入
る
か
否
か
は
疑
閥
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
る
と
、
主
観
的
行
為
基
礎
は
次
の
如
く
理
解
で
き
る
。
契
約
締
結
の
際
に
当
事
者
が
支
配
さ
れ
て
い
る
当
事
者
の
共
通
の
観
念
又
は
期
待
で
あ
る
。
両
当
事
者
が
こ
の
観
念
又
は
期
待
を
熟
慮
し
て
も
ち
、
そ
れ
が
不
当
な
こ
と
を
知
る
と
き
は
契
約
を
締
結
せ
ず
又
は
こ
の
如
き
内
容
を
以
っ
て
は
締
結
し
な
い
か
又
は
相
手
方
に
誠
実
に
履
行
を
要
求
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
契
約
関
係
の
単
に
将
来
の
変
更
の
期
待
で
き
な
い
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
い
し
、
た
と
え
他
方
の
当
事
者
が
認
識
し
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
と
し
て
も
、
一
方
の
当
事
者
の
み
の
動
機
で
は
十
分
で
は
な
い
。
ま
た
客
観
的
行
為
基
礎
は
次
の
如
く
理
解
で
き
る
。
契
約
が
、
両
契
約
当
事
者
の
意
図
す
る
意
味
で
、
意
義
あ
る
規
範
と
し
て
存
在
し
う
る
た
め
に
は
、
客
観
的
に
存
立
又
は
存
続
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
事
情
で
あ
る
。
こ
の
客
観
的
行
為
基
礎
は
特
に
次
の
場
合
に
欠
け
る
。
契
約
関
係
の
予
見
し
え
な
い
変
更
に
よ
り
当
事
者
の
義
務
が
重
大
な
不
均
衡
と
推
測
さ
れ
る
と
き
（
甚
々
し
い
等
価
関
係
の
蝿
乱
）
と
契
約
内
容
と
し
て
一
応
表
示
さ
れ
、
両
当
事
者
が
認
識
し
て
い
る
重
要
な
契
約
目
的
が
、
履
行
自
体
が
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
も
、
一
時
的
に
で
は
な
く
到
達
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
（
目
的
挫
折
）
で
あ
る
。
し
か
し
契
約
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
の
変
更
は
、
そ
れ
が
予
見
可
能
で
あ
る
か
、
契
約
の
性
質
に
よ
り
（
例
え
ば
投
機
契
約
）
不
利
益
を
受
け
る
当
事
者
が
負
う
べ
き
危
険
に
属
す
る
か
、
そ
の
理
由
が
個
人
的
な
も
の
か
、
ま
た
は
不
利
益
を
受
け
る
当
事
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
が
遅
滞
の
状
態
に
あ
る
よ
う
な
と
き
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
要
件
を
備
え
る
と
き
は
契
約
を
解
除
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
基
礎
論
の
重
要
な
問
題
は
法
律
行
為
と
事
実
の
関
係
に
関
す
る
。
す
べ
て
の
法
律
行
為
は
事
実
に
関
係
し
、
こ
れ
は
法
律
行
為
と
事
実
と
の
関
係
が
不
当
で
あ
る
か
、
ま
た
は
事
実
が
法
律
行
為
の
締
結
後
に
変
更
と
な
り
、
す
な
わ
ち
そ
の
法
律
行
為
が
目
的
と
し
て
い
た
事
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
と
異
る
場
合
に
、
法
律
行
為
の
規
定
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
　
こ
の
問
題
は
錯
誤
に
関
係
す
る
の
で
、
我
が
国
の
判
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
　
経
営
の
破
綻
を
来
し
た
企
業
の
再
建
の
援
助
と
し
て
、
甲
に
乙
は
一
定
額
の
定
期
預
金
を
し
、
甲
は
こ
の
定
期
預
金
を
見
返
り
と
し
て
、
丙
に
営
業
資
金
を
融
資
し
て
、
こ
の
再
建
融
資
を
担
保
す
る
た
め
に
丁
は
丙
の
た
め
に
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
と
の
再
建
計
画
案
を
樹
立
し
た
が
、
さ
ら
に
、
別
の
融
資
を
含
め
て
根
抵
当
権
設
定
の
登
記
手
続
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
見
返
り
と
し
て
の
定
期
預
金
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
再
建
融
資
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
根
抵
当
権
設
定
契
約
は
そ
の
目
的
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
件
に
対
し
て
こ
　
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
の
判
例
は
「
本
件
根
抵
当
権
設
定
契
約
は
右
各
債
務
を
担
保
す
る
二
個
の
目
的
を
有
し
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
目
的
に
つ
い
て
原
判
示
の
よ
う
な
錯
誤
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
他
の
目
的
を
も
達
成
で
き
な
く
な
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
本
件
根
抵
当
権
護
瓦
契
約
の
全
部
が
無
効
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
契
約
の
当
事
者
は
特
別
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
契
約
の
覆
的
達
成
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
の
一
部
の
目
的
に
つ
い
て
無
効
原
因
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
．
乱
の
部
寿
磁
除
い
て
な
お
当
事
者
の
意
図
し
た
蔭
的
の
達
成
が
可
能
で
あ
る
と
き
は
、
該
契
約
を
右
欝
的
の
達
成
が
可
能
な
範
闘
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
7
）
膏
む
と
す
る
こ
と
が
、
塑
勲
当
事
者
の
意
思
に
合
致
し
．
公
平
の
原
則
に
も
か
な
う
も
の
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
．
」
と
し
て
い
る
．
こ
の
事
件
は
抵
当
権
乏
定
菰
認
手
続
の
な
さ
れ
る
当
時
は
す
で
鑑
再
違
融
資
の
実
現
が
出
来
な
い
こ
と
が
確
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
事
実
を
知
ら
ず
に
轍
の
ザ
護
融
資
の
担
保
》
隣
的
と
す
る
抵
当
権
護
定
契
約
に
同
意
し
た
も
の
で
、
錯
誤
に
よ
り
燕
効
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
上
貴
審
判
決
に
対
し
て
原
審
判
決
も
「
本
件
根
抵
当
権
設
定
の
騒
的
は
丙
に
二
千
万
円
の
新
規
融
資
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
若
し
右
新
規
融
資
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
丁
に
お
い
て
本
件
根
抵
当
権
の
設
定
に
応
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
甲
に
お
い
て
も
十
分
了
承
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
右
根
抵
当
権
設
定
の
目
的
は
特
に
設
定
契
約
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
右
契
約
の
重
要
な
内
，
合
と
し
て
互
に
了
解
し
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
と
、
乙
の
再
建
計
画
不
承
認
に
よ
り
右
新
規
融
資
が
実
行
不
可
能
と
な
っ
た
以
上
本
件
根
抵
当
権
設
定
の
目
的
は
失
わ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
で
根
抵
当
権
の
設
定
に
応
じ
た
丁
に
は
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
．
本
件
根
抵
当
権
の
設
定
契
約
は
錯
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
に
も
と
ず
き
無
効
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
要
素
の
錯
誤
を
認
め
て
い
る
。
根
抵
当
権
設
定
契
約
締
結
当
時
に
新
規
融
資
が
な
さ
れ
．
こ
れ
を
担
保
の
目
的
と
す
る
こ
と
は
当
事
者
双
方
が
知
っ
て
居
り
、
当
事
者
の
共
通
の
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
主
観
的
基
礎
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
に
民
法
上
錯
誤
に
よ
る
無
効
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
但
し
こ
の
判
例
は
新
規
融
資
計
画
の
担
保
契
約
と
し
て
は
無
効
で
あ
る
が
、
法
律
行
為
の
一
部
が
無
効
な
場
合
に
全
部
の
無
効
を
き
た
す
か
ど
う
か
は
意
思
表
示
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
無
効
な
部
分
を
合
理
的
な
内
容
に
改
造
し
こ
の
合
理
的
な
内
容
を
強
制
す
る
こ
と
が
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
事
者
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
場
合
に
だ
け
、
全
部
を
無
効
と
す
べ
き
と
す
る
一
部
無
効
の
法
理
に
よ
り
、
別
の
債
権
担
保
を
目
的
と
す
る
範
囲
で
根
抵
当
権
設
定
契
約
の
効
力
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
ま
た
こ
の
根
抵
当
権
設
定
契
約
締
結
の
当
時
に
は
再
建
融
資
計
画
が
存
在
し
当
事
者
も
こ
の
融
資
を
被
担
保
債
権
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
根
抵
当
権
設
定
契
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
の
後
の
事
情
に
よ
り
こ
の
再
建
融
資
が
実
行
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
契
約
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
は
当
事
者
の
目
的
の
達
成
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
普
通
に
は
表
示
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎗
）
内
容
と
内
心
の
意
思
の
不
一
致
と
か
観
念
と
事
実
の
不
一
致
と
定
義
さ
れ
る
錯
誤
と
は
意
味
が
異
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
観
的
行
為
基
礎
に
当
事
者
が
契
約
締
結
当
時
に
有
し
て
い
た
共
通
の
観
念
と
期
待
を
含
む
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
も
錯
誤
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
根
抵
当
権
設
定
契
約
の
締
結
に
よ
り
当
事
者
の
目
的
と
し
て
い
る
再
建
融
資
の
実
行
と
そ
れ
に
よ
る
債
務
の
担
保
と
い
う
事
情
は
当
事
者
双
方
の
意
図
と
し
て
客
観
的
に
存
立
又
は
存
続
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
事
情
で
あ
り
、
客
観
的
行
為
基
礎
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
情
が
予
見
し
え
な
い
よ
う
な
変
更
に
よ
り
契
約
農
的
が
達
成
せ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
契
約
の
効
力
を
維
持
せ
し
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
本
事
件
に
於
て
は
他
に
も
担
保
す
べ
き
被
担
保
債
権
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
前
述
し
た
よ
う
な
理
由
に
よ
り
再
建
融
資
の
た
め
の
根
抵
当
権
設
定
契
約
は
無
効
と
な
っ
て
も
、
他
の
融
資
の
担
保
の
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二
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
目
的
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
そ
の
限
度
で
契
約
の
一
部
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
動
機
を
も
含
め
て
表
示
き
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
難
）
こ
と
か
ら
推
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
、
表
意
者
の
意
図
の
ど
こ
か
に
く
い
違
い
が
あ
れ
ば
錯
誤
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
こ
の
場
合
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
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瓢
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最
蕎
判
．
昭
和
四
七
年
一
二
月
榊
九
醸
．
民
集
二
六
巻
一
〇
号
．
一
九
七
〇
頁
．
同
判
例
上
告
理
由
．
前
掲
．
一
九
七
六
頁
。
我
妻
栄
著
．
新
訂
民
法
総
則
．
二
五
八
頁
。
鳩
山
秀
夫
著
．
民
法
総
則
．
繍
九
七
頁
。
我
妻
栄
著
．
前
掲
．
二
九
五
頁
。
我
妻
栄
著
．
前
掲
、
二
九
八
頁
。
な嚢
晶
総
膨
　
　
　
　
　
　
　
三
、
契
約
責
任
と
債
務
不
履
行
　
ド
イ
ツ
民
法
は
可
能
な
履
行
の
障
害
と
な
る
多
く
の
場
合
の
う
ち
履
行
不
能
の
み
を
規
定
す
る
。
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
は
債
務
者
は
履
行
が
全
く
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
の
み
履
行
義
務
か
ら
免
れ
る
と
の
言
葉
で
す
べ
て
の
場
合
を
規
律
し
て
い
る
。
し
か
し
ド
イ
ッ
民
法
の
発
効
後
固
有
の
履
行
不
能
の
場
合
以
外
に
も
、
信
義
誠
実
の
原
則
上
そ
の
履
行
の
提
供
が
も
は
や
債
務
者
に
期
待
し
え
ぬ
と
い
う
こ
と
に
よ
り
債
務
者
に
履
行
が
困
難
で
あ
る
多
く
の
場
合
が
現
れ
た
。
単
な
る
履
行
の
困
難
な
た
め
に
債
務
を
免
れ
る
場
合
に
つ
い
て
行
為
基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
礎
の
脱
落
の
概
念
が
以
前
か
ら
示
さ
れ
た
。
　
民
法
は
履
行
不
能
の
場
合
に
は
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
債
務
不
履
行
の
一
般
的
な
場
合
に
は
主
観
的
要
件
を
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
民
法
は
過
失
責
任
の
原
則
に
基
づ
く
こ
と
よ
り
、
学
説
判
例
と
も
に
一
般
に
債
務
不
履
行
に
は
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
を
要
件
と
し
て
認
め
て
い
る
。
債
務
不
履
行
責
任
が
故
意
過
失
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
債
務
者
が
主
体
的
な
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
思
能
力
つ
ま
り
行
為
の
責
任
を
弁
識
す
る
に
た
る
知
能
（
民
法
七
三
条
）
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
さ
ら
に
意
思
能
力
は
債
務
不
履
行
の
責
任
の
過
失
と
い
う
問
題
の
み
な
ら
ず
民
法
上
は
法
律
行
為
の
効
力
の
問
題
に
も
重
要
な
関
係
を
有
す
る
。
　
契
約
の
当
事
者
が
契
約
よ
り
生
じ
た
義
務
に
故
意
過
失
的
に
違
反
す
る
場
合
に
は
民
法
上
の
責
任
が
存
在
す
る
。
更
に
不
法
行
為
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
、
人
が
自
己
と
契
約
関
係
に
な
い
他
人
に
有
責
的
に
す
な
わ
ち
故
意
過
失
に
ょ
り
損
害
を
加
え
る
点
に
成
立
す
る
。
こ
の
場
合
に
行
為
者
は
民
法
刑
法
行
政
法
特
に
警
察
法
規
に
も
違
反
し
、
ま
た
他
人
の
生
活
利
益
の
損
害
を
避
止
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
不
文
法
に
も
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
責
任
の
概
念
は
刑
法
の
み
な
ら
ず
民
法
上
の
重
要
な
領
域
で
認
め
ら
れ
る
。
基
本
的
に
は
一
般
に
同
一
で
あ
る
。
本
能
的
利
已
心
に
接
近
す
る
故
意
的
意
思
状
態
ま
た
は
過
失
と
呼
ぶ
義
務
に
合
致
す
る
状
態
の
癬
怠
を
含
む
意
思
決
定
上
の
自
己
放
任
で
あ
る
。
民
法
は
刑
法
よ
り
も
広
い
範
囲
の
行
為
を
有
責
的
と
見
る
。
そ
れ
は
公
法
上
の
利
益
を
も
侵
害
す
る
故
意
過
失
の
加
害
行
為
が
刑
法
上
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
契
約
違
反
は
た
し
か
に
民
法
上
の
行
為
で
あ
る
が
、
し
か
し
可
罰
性
で
は
な
い
。
そ
し
て
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
可
罰
的
な
行
為
の
み
で
な
く
人
に
有
責
的
に
加
害
さ
れ
る
多
く
の
行
為
も
こ
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ニ
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
の
申
に
入
る
。
例
え
ば
物
件
鍛
損
行
為
は
故
意
に
行
れ
る
場
合
の
み
可
罰
的
と
な
る
。
こ
れ
に
反
し
過
失
的
穀
損
行
為
も
民
法
上
の
不
法
　
　
　
　
（
3
）
行
為
と
な
る
。
　
民
法
上
も
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
を
違
法
行
為
と
し
て
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
不
法
行
為
に
内
在
す
る
違
法
性
と
債
務
不
履
行
に
於
て
内
在
す
る
違
法
性
と
は
全
く
同
一
に
論
ず
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
違
法
と
い
う
観
念
は
、
法
に
違
背
す
る
と
い
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
ち
得
る
。
過
失
的
行
為
は
民
法
上
の
不
法
行
為
と
な
り
他
の
多
く
の
場
合
は
刑
法
上
の
意
昧
を
総
た
ぬ
が
．
こ
の
燃
合
は
注
誉
．
霧
細
の
維
持
の
不
十
分
な
君
禽
で
あ
る
．
そ
し
て
民
法
上
は
判
断
能
力
が
．
刑
法
上
は
．
頁
任
能
力
が
責
任
の
基
礎
と
な
り
、
民
法
上
判
断
能
力
の
問
題
は
不
法
行
為
や
契
約
慈
反
の
場
合
の
み
な
ら
ず
．
特
に
法
律
行
為
の
効
力
に
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
民
法
撫
刑
法
の
本
質
的
な
区
別
は
権
利
μ
絡
の
効
果
で
あ
る
。
刑
法
に
あ
っ
て
は
国
家
が
被
欝
者
に
判
決
に
よ
蔭
刑
罰
と
い
う
藷
を
加
え
る
や
し
か
し
民
法
は
違
反
者
に
害
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
加
害
者
に
自
己
が
被
害
者
に
加
え
た
損
害
の
賠
擬
と
加
え
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
た
実
質
上
の
不
利
益
の
た
め
の
回
復
の
判
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
法
的
不
利
益
の
侵
害
が
補
償
さ
れ
る
．
　
契
約
違
反
の
過
失
責
任
は
契
約
違
反
以
外
の
過
失
蓬
任
と
そ
の
要
件
を
一
部
共
通
に
す
る
。
第
一
の
前
提
は
損
害
で
あ
り
．
責
任
原
因
と
損
害
の
間
の
因
果
関
係
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
侵
害
が
違
法
性
に
か
わ
る
。
契
約
は
当
事
者
間
に
法
を
創
造
す
る
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
違
法
性
は
契
約
侵
害
の
中
に
在
る
と
盗
蕎
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
仁
務
不
履
行
と
不
法
行
為
の
違
法
性
を
考
え
て
み
る
と
．
一
般
に
は
す
べ
て
の
人
は
他
人
の
生
命
身
体
健
康
自
宙
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
、
保
護
法
規
に
違
反
し
な
い
そ
し
て
公
序
良
俗
違
反
に
よ
り
故
意
に
他
人
に
損
害
を
加
え
な
い
不
法
行
為
上
の
義
務
を
負
う
。
勿
論
こ
の
義
務
が
契
約
に
よ
り
内
容
的
に
強
化
さ
れ
拡
張
き
れ
形
成
さ
れ
う
る
か
否
か
は
疑
閥
で
あ
る
。
こ
の
枠
内
の
す
べ
て
の
研
究
の
出
発
点
は
不
法
行
為
法
の
義
務
は
一
結
果
の
回
避
を
目
的
と
し
従
っ
て
内
容
的
に
は
専
ら
結
果
の
関
係
に
よ
り
定
め
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
こ
の
た
め
そ
こ
で
規
定
さ
れ
る
法
的
利
益
ま
た
は
権
利
の
一
つ
の
常
に
生
ず
る
す
べ
て
の
侵
害
は
不
法
行
為
法
規
の
基
礎
と
な
る
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
契
約
義
務
の
中
に
含
ま
れ
る
た
と
え
條
項
に
は
規
定
は
な
く
て
も
そ
の
効
果
と
し
て
単
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
債
務
関
係
の
命
令
が
義
務
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
不
法
行
為
上
の
義
務
は
契
約
上
の
行
為
義
務
に
よ
る
内
容
的
拡
張
に
は
全
く
適
し
な
い
。
従
っ
て
契
約
は
契
約
当
事
者
に
当
事
者
の
法
的
利
益
ま
た
は
権
利
の
対
象
に
特
別
の
注
意
と
管
理
を
与
え
し
め
る
よ
う
義
務
づ
け
る
が
、
そ
れ
は
不
法
行
為
上
の
命
令
禁
止
が
行
わ
せ
る
も
の
に
対
し
同
量
の
も
の
を
要
求
す
る
も
の
で
な
く
、
全
く
異
っ
た
も
の
を
要
求
す
る
。
こ
の
た
め
こ
の
異
質
の
も
の
は
契
約
の
影
響
の
下
で
不
法
行
為
法
か
ら
は
引
き
出
し
え
な
い
。
何
故
な
ら
不
法
行
為
法
上
は
如
何
な
る
者
も
特
定
の
状
態
に
適
し
た
行
為
や
ま
た
他
人
の
法
的
利
益
や
権
利
対
象
の
注
意
深
い
取
引
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
な
い
。
　
こ
の
内
容
的
な
異
質
の
た
め
に
契
約
法
上
の
義
務
と
不
法
行
為
法
上
の
義
務
と
の
関
係
は
量
の
多
少
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
同
様
の
理
由
か
ら
不
法
行
為
法
上
の
不
可
侵
義
務
の
契
約
に
よ
る
内
容
の
強
化
、
具
体
化
、
拡
張
、
形
成
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
般
的
義
務
と
契
約
上
の
義
務
の
間
の
内
容
的
類
似
を
全
く
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
と
こ
れ
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
一
方
の
他
方
へ
の
拡
張
の
不
可
能
と
い
う
こ
と
は
、
契
約
当
事
者
は
自
己
の
契
約
上
の
債
務
の
履
行
を
し
な
い
と
き
は
不
法
行
為
上
避
け
る
べ
き
効
果
の
発
生
を
実
現
す
る
の
で
な
く
、
専
ら
契
約
法
に
よ
り
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
が
妥
当
し
、
こ
れ
に
反
し
権
利
ま
た
は
法
的
利
益
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
侵
害
を
欠
く
か
ら
不
法
行
為
の
規
定
に
よ
っ
て
も
責
任
は
生
じ
な
い
。
不
法
行
為
と
債
務
不
履
行
を
性
質
上
目
一
と
見
る
見
解
は
、
対
物
権
に
於
て
予
想
さ
れ
る
第
三
者
の
不
可
侵
義
務
の
違
反
も
、
対
人
権
に
於
て
み
と
め
ら
れ
る
債
務
者
の
債
務
の
履
行
義
務
の
違
反
も
、
す
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一
五
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
べ
て
違
法
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
同
一
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
性
質
上
何
等
差
異
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
い
と
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
契
約
法
上
の
安
全
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
と
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
共
通
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
客
観
的
義
務
違
反
を
あ
げ
、
こ
の
義
務
は
不
法
行
為
の
塔
合
も
契
約
法
上
の
義
務
も
性
質
上
は
差
異
は
な
く
、
内
容
上
契
約
法
上
の
安
全
義
務
は
、
必
ず
し
も
不
法
行
為
上
の
一
般
的
法
義
務
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
．
爵
、
れ
が
契
約
の
類
型
と
個
別
的
合
意
に
よ
っ
て
変
容
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
え
、
契
約
法
上
の
安
全
義
務
の
、
不
法
行
為
法
上
の
一
般
的
義
務
に
対
す
る
関
係
は
、
特
殊
と
一
般
で
あ
参
．
現
実
的
論
求
権
規
億
に
お
け
る
客
観
的
義
務
違
反
の
要
件
に
は
、
原
則
と
し
て
、
不
法
行
為
法
上
の
一
般
的
法
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
§
）
務
の
契
機
苞
含
す
る
と
こ
ろ
の
契
約
法
上
の
安
全
義
務
が
充
て
ら
れ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
　
違
法
行
為
と
し
て
の
責
任
発
生
原
因
で
あ
る
債
務
不
履
行
と
不
法
行
為
に
は
過
失
責
任
の
原
則
に
よ
り
故
意
過
失
が
、
受
求
さ
れ
る
。
判
例
上
は
両
者
の
場
合
に
挙
証
責
任
の
取
扱
に
差
異
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
不
法
行
為
が
市
民
と
し
て
の
一
般
的
注
意
義
務
の
雇
反
で
あ
る
の
に
対
し
、
債
務
不
履
行
が
履
行
す
べ
き
債
務
を
本
来
負
っ
て
い
る
者
の
具
体
的
注
意
義
務
違
反
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麺
）
相
違
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
債
務
不
履
行
の
責
任
の
発
生
す
る
要
件
と
し
て
の
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
は
債
務
者
の
故
意
過
失
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）
ま
た
は
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事
由
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
の
発
生
す
る
の
は
．
そ
の
加
害
行
為
を
非
難
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
加
害
行
為
を
な
す
こ
と
．
ま
た
は
履
行
義
務
に
反
す
る
こ
と
は
、
他
人
の
利
益
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
注
意
を
な
す
べ
き
義
務
の
違
反
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
過
失
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
人
は
私
法
生
活
上
如
何
な
る
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
か
を
知
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
で
あ
り
、
そ
の
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
に
過
失
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
土
地
賃
貸
借
契
約
上
の
債
務
者
で
あ
る
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
こ
の
土
地
を
使
用
収
益
さ
せ
る
べ
き
義
務
を
負
担
す
る
が
、
こ
の
土
地
が
二
重
に
賃
貸
さ
れ
る
と
、
対
抗
要
件
を
欠
く
賃
貸
人
に
対
し
て
は
こ
の
土
地
を
使
用
収
益
さ
せ
る
べ
き
債
務
が
履
行
不
能
と
な
る
。
こ
の
履
行
不
能
は
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
と
通
常
は
老
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
土
地
の
賃
借
人
が
こ
の
土
地
上
に
所
有
す
る
建
物
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
と
き
は
、
抵
当
権
の
効
力
は
賃
借
権
に
も
及
び
、
従
っ
て
建
物
に
つ
い
て
抵
当
権
設
定
登
記
が
な
さ
れ
る
と
抵
当
権
の
効
力
が
賃
借
権
に
も
及
び
対
抗
力
を
生
ず
る
が
、
　
「
右
抵
当
権
設
定
登
記
後
の
土
地
賃
借
権
の
譲
受
人
は
、
対
抗
力
あ
る
抵
当
権
の
負
担
の
つ
い
た
賃
借
権
を
取
得
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
右
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
競
売
の
競
落
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
競
落
人
が
競
落
に
よ
っ
て
建
物
の
所
有
権
と
と
も
に
当
該
土
地
の
賃
借
権
を
取
得
し
た
と
き
は
、
賃
借
権
を
衷
失
す
る
に
至
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
競
落
人
が
右
競
落
に
よ
る
賃
借
権
の
取
得
に
つ
き
賃
貸
人
の
承
諾
を
得
た
と
き
に
は
、
右
譲
受
人
は
、
賃
貸
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
賃
借
人
と
し
て
の
地
位
を
失
い
、
賃
貸
借
関
係
か
ら
離
脱
す
る
に
至
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
、
賃
貸
人
と
譲
受
人
及
び
競
落
人
と
の
問
に
二
重
賃
貸
借
の
関
係
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
以
後
、
賃
貸
人
は
譲
受
人
に
対
し
て
当
該
土
地
を
使
用
収
益
さ
せ
る
べ
き
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
履
行
不
能
を
論
ず
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
賃
貸
人
は
、
譲
受
人
に
対
し
賃
借
権
の
譲
受
を
承
諾
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
た
め
に
競
落
人
へ
の
賃
借
権
の
移
転
を
承
諾
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
は
解
せ
ら
れ
ず
、
前
述
の
よ
う
に
賃
貸
人
が
競
落
人
に
対
し
賃
借
権
の
移
転
を
承
諾
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
譲
受
人
が
賃
借
人
と
し
て
の
地
位
を
失
う
結
果
と
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
と
も
と
譲
受
人
の
取
得
し
た
賃
借
権
の
付
着
し
て
い
た
抵
当
権
の
負
担
が
具
体
化
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
賃
貸
人
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
賃
貸
借
契
約
上
の
債
務
不
履
行
責
任
を
否
定
し
た
最
近
　
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
の
判
例
が
あ
る
。
（
王
）
（
2
）
（
3
）
（
屡
）
（
嬰
）
（
惑
）
（
7
）
（
8
）
（
襲
）
（
鎗
）
（
慧
）
（
⑫
）
（
B
）
　
法
律
行
為
の
目
的
と
は
行
為
者
が
こ
れ
に
よ
っ
て
達
し
よ
う
と
し
た
効
果
で
あ
り
、
内
容
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
律
行
為
の
解
釈
と
は
こ
の
表
示
行
為
の
有
す
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
八
く
o
涛
鶏
団
欝
欝
窪
⇔
｝
ど
の
讐
ゆ
島
謎
雰
畿
の
＜
R
搾
簿
α
q
の
妓
添
儀
ω
象
甑
象
Φ
o
ぼ
ω
馴
お
謡
．
ω
嘩
倉
S
於
保
不
二
雄
著
．
債
権
総
論
．
八
七
頁
。
燐
麟
霧
ごご
貯
号
び
麟
⇔
ご
答
霧
総
鋳
蒔
ぎ
搾
ぎ
模
箸
ぎ
一
〇
臓
ω
畠
⑳
び
霧
饗
海
9
甑
。
。
簿
段
綴
欝
鎌
置
瓢
ω
臨
。
。
畠
巽
餓
畠
辞
お
簿
。
もっ
。
8
許
石
本
雅
男
著
．
不
法
行
為
論
．
九
三
頁
。
綴
懸
器
蟹
聯
瓢
灘
脳
轡
轡
O
こ
　
韓
繋
恥
覆
艶
鶏
澱
膿
野
塁
瓢
駄
愚
融
鮮
凱
羅
噂
甑
薫
欝
糞
困
糾
遍
総
欝
幹
繋
響
詑
晦
慈
蜘
麟
蕊
欝
凸
ぴ
雛
器
頬
騰
臨
闘
総
鑓
綻
畷
懲
く
灘
轡
欝
α
職
む
絵
ー
鍛
欝
蜘
⇔
瓢
鋳
欝
態
魯
絆
搭
凝
》
蘇礫
減
謡
ゆ
石
本
雅
男
著
．
前
掲
．
一
〇
〇
頁
。
四
鷲
和
夫
．
法
学
協
会
雑
誌
．
九
鱗
巻
二
号
．
一
五
八
六
頁
。
藪
重
夫
．
契
約
責
任
と
不
法
行
為
責
任
．
契
約
法
大
系
1
．
一
五
六
頁
。
我
妻
栄
著
．
債
権
総
論
．
一
〇
五
頁
。
石
本
雅
男
、
総
合
判
例
研
究
叢
書
．
民
法
㈲
．
八
頁
。
最
高
判
．
昭
和
五
二
年
三
月
二
鶏
．
民
集
三
一
巻
二
号
．
一
七
六
頁
。
　
　
四
、
契
約
の
解
釈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
結
局
は
意
思
表
示
の
目
的
す
な
わ
ち
効
果
意
思
の
　
　
　
　
　
そ
し
て
意
思
表
示
な
い
し
法
律
行
為
に
よ
っ
て
欲
せ
ら
れ
る
効
果
は
表
示
行
為
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
か
ら
、
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
契
約
は
申
込
の
表
示
行
為
と
こ
の
申
込
の
表
示
行
為
に
関
す
る
承
諾
の
表
示
行
為
に
よ
り
、
従
っ
て
受
領
を
必
要
と
す
る
法
律
行
為
的
表
示
行
為
で
一
定
の
意
味
を
も
つ
表
示
行
為
に
よ
り
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
表
示
行
為
の
解
釈
と
区
別
す
べ
き
契
約
の
解
釈
は
契
約
が
こ
の
契
約
を
組
成
す
る
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
思
表
示
と
異
る
も
の
で
あ
る
と
き
の
み
に
存
在
す
る
。
他
の
場
合
に
は
契
約
の
解
釈
は
契
約
を
組
成
す
る
意
思
表
示
と
一
致
す
る
。
し
か
も
、
契
約
は
こ
れ
を
組
成
す
る
意
思
表
示
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
契
約
の
内
容
、
臥
的
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
契
約
を
解
釈
す
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
ち
う
る
の
で
あ
る
。
　
契
約
の
解
釈
は
申
込
の
意
思
表
示
は
如
何
な
る
内
容
を
も
つ
か
、
そ
し
て
承
諾
の
意
思
表
示
は
こ
の
申
込
を
承
諾
す
る
内
容
を
も
つ
か
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
契
約
の
解
釈
は
一
定
の
受
領
を
必
要
と
す
る
意
思
表
示
す
な
わ
ち
契
約
の
組
成
要
素
で
あ
る
法
律
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
為
的
意
思
表
示
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
解
釈
の
基
準
と
し
て
ド
イ
ッ
民
法
一
五
七
条
は
契
約
は
取
引
の
慣
行
を
考
慮
し
て
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
従
っ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
我
が
民
法
上
も
契
約
の
解
釈
は
こ
の
原
則
に
従
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
信
義
誠
実
の
原
則
は
民
法
一
条
二
項
に
よ
り
権
利
の
行
使
、
義
務
の
履
行
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
契
約
の
意
味
内
容
を
確
定
す
る
そ
の
解
釈
に
も
重
要
な
基
準
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
法
律
行
為
の
解
釈
の
一
般
的
な
基
準
は
民
法
九
二
条
の
規
定
が
あ
る
が
、
当
事
者
の
企
図
し
た
目
的
も
解
釈
の
基
準
と
さ
れ
、
当
該
の
法
律
行
為
に
よ
っ
て
当
事
者
の
達
し
よ
う
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
た
経
済
的
ま
た
は
社
会
的
目
的
を
捉
え
、
法
律
行
為
の
全
内
容
を
こ
の
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
で
蹴
る
。
　
金
銭
債
権
の
担
保
の
目
的
の
た
め
に
不
動
産
に
つ
い
て
代
物
弁
済
の
予
約
又
は
売
買
予
約
が
締
結
さ
れ
る
場
含
に
関
す
る
判
例
が
最
近
多
数
存
在
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
契
約
の
性
質
及
び
内
容
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
契
約
の
趣
旨
目
的
で
あ
る
金
銭
債
権
の
担
保
と
い
う
観
点
よ
り
契
約
の
性
質
内
容
を
解
釈
し
法
律
関
係
を
確
定
す
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
　
　
　
　
東
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
金
銭
債
権
担
保
の
目
的
の
代
物
弁
済
予
約
等
の
性
質
に
関
し
て
は
「
債
権
者
が
、
金
銭
債
権
の
満
足
を
確
保
す
る
た
め
に
、
債
務
者
と
の
間
に
そ
の
所
有
の
不
動
産
に
つ
き
、
代
物
弁
済
の
予
約
、
停
止
条
件
付
代
物
弁
済
又
は
売
買
予
約
に
よ
り
、
債
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
と
き
は
債
権
者
に
お
い
て
右
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
し
て
自
己
の
債
権
の
満
足
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
約
し
、
か
つ
．
停
止
条
件
付
所
有
権
移
転
又
は
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
す
る
と
い
う
法
手
段
が
と
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
か
か
る
契
約
（
以
下
仮
登
記
担
保
契
約
と
い
う
）
を
締
結
す
る
趣
旨
は
、
債
権
者
が
麟
的
不
動
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
臼
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
．
当
該
不
動
産
の
有
す
る
金
銭
的
価
値
に
着
目
し
．
そ
の
価
値
の
実
現
に
よ
肇
て
麟
己
の
債
権
の
排
他
的
浦
足
を
魯
る
こ
と
に
あ
り
．
欝
的
不
動
産
の
所
有
権
の
取
得
は
、
か
か
る
金
銭
的
価
値
の
実
現
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
仮
登
記
担
保
契
約
に
基
づ
く
涙
律
関
係
（
以
下
仮
登
記
担
保
契
約
と
い
う
）
の
性
質
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
．
右
契
約
締
結
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
当
事
者
の
意
思
を
合
理
的
に
解
釈
し
．
か
つ
、
関
連
法
律
制
度
全
般
と
の
調
和
を
考
慮
し
な
が
ら
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
見
地
に
立
っ
て
考
え
る
と
、
仮
登
記
担
保
関
係
に
お
け
る
権
利
（
以
下
仮
登
記
担
保
権
と
い
う
）
の
内
容
は
、
当
事
者
が
別
段
の
意
思
を
表
示
し
．
か
つ
．
そ
れ
が
諸
般
の
事
情
に
照
ら
し
て
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
、
仮
登
記
担
保
契
約
の
と
る
形
式
い
か
ん
を
閥
わ
ず
．
債
務
者
に
履
行
遅
滞
が
あ
っ
た
場
合
に
権
利
者
が
予
約
完
結
の
意
思
を
表
示
し
．
又
は
停
止
条
件
が
成
就
し
た
と
き
は
、
権
利
者
に
お
い
て
目
的
不
動
産
を
処
分
す
る
機
能
を
取
得
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
当
該
不
動
産
を
適
正
に
評
価
さ
れ
た
価
額
で
確
定
的
に
自
己
の
所
有
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
（
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
方
法
が
原
則
的
な
形
態
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
）
又
は
相
当
の
価
格
で
第
三
者
に
売
却
等
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
換
価
処
分
し
、
そ
の
評
価
額
又
は
売
却
代
金
等
（
以
下
換
価
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
と
い
う
）
か
ら
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
得
る
こ
と
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
．
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
例
は
い
わ
ゆ
る
仮
登
記
担
保
権
の
法
律
関
係
の
詳
細
な
点
を
も
確
定
す
る
基
本
的
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
契
約
を
右
判
例
の
如
く
解
釈
す
る
原
則
は
こ
れ
ま
で
に
至
る
過
程
で
多
く
の
判
例
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
代
物
弁
済
契
約
と
は
、
本
来
の
給
付
に
代
え
て
他
の
給
付
を
す
る
こ
と
に
よ
り
既
存
債
務
を
消
滅
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
契
約
書
に
特
定
物
件
を
も
っ
て
代
物
弁
済
を
す
る
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
実
質
が
本
来
の
代
物
弁
済
契
約
で
は
な
く
、
単
に
そ
の
形
式
を
借
り
て
目
的
物
件
か
ら
債
権
の
優
先
弁
済
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
。
（
当
裁
判
所
昭
和
四
一
年
（
オ
）
第
一
五
八
号
同
年
九
月
二
九
日
第
一
小
法
廷
判
決
民
集
二
〇
巻
七
号
一
四
〇
八
頁
参
照
）
こ
と
に
、
貸
金
債
権
担
保
の
た
め
に
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定
し
、
こ
れ
に
併
せ
て
該
不
動
産
に
つ
き
停
止
条
件
付
代
物
弁
済
契
約
ま
た
は
代
物
弁
済
の
予
約
を
締
結
し
た
形
式
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
契
約
時
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
価
額
と
弁
済
期
ま
で
の
元
利
金
額
と
が
合
理
的
均
衡
を
失
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
特
別
な
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
債
務
者
が
弁
済
期
に
弁
済
し
な
い
と
き
は
債
権
者
に
お
い
て
目
的
物
件
を
換
価
処
分
し
、
こ
れ
に
よ
り
得
た
金
品
か
ら
債
権
の
優
先
弁
済
を
受
け
、
も
し
換
価
金
額
が
元
利
金
を
超
え
れ
ば
、
そ
の
超
過
分
は
こ
れ
を
債
務
者
に
返
還
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
代
物
弁
済
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
実
質
は
担
保
権
と
同
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
当
裁
判
所
昭
和
三
九
年
（
オ
）
第
四
四
〇
号
同
四
一
年
民
集
二
〇
巻
四
号
九
〇
〇
頁
参
照
四
月
二
八
日
第
一
小
法
廷
判
決
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
は
、
特
定
物
件
の
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
存
債
務
を
消
滅
せ
し
め
る
本
来
の
代
物
弁
済
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
停
止
条
件
成
就
な
い
し
予
約
完
結
後
で
あ
っ
て
も
、
換
価
処
分
前
に
は
債
務
者
は
債
務
を
弁
済
し
て
目
的
物
件
を
取
り
戻
し
う
る
の
で
あ
る
。
－
…
原
審
と
し
て
は
、
代
物
弁
済
な
る
文
字
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
か
ら
く
、
こ
の
観
点
に
立
っ
て
、
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
上
告
人
は
、
原
審
に
お
い
て
、
本
件
物
件
に
つ
き
　
　
　
　
東
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
停
止
条
件
附
代
物
弁
済
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
問
題
で
あ
り
、
か
り
に
そ
の
点
に
つ
い
て
ま
で
当
事
者
間
で
見
解
の
合
致
が
あ
る
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
こ
れ
と
異
な
る
法
律
判
断
を
す
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
と
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
最
近
の
判
例
も
．
売
買
予
約
が
金
銭
債
権
の
満
足
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
い
わ
ゆ
る
仮
登
記
担
保
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
こ
の
契
約
の
締
結
さ
れ
る
趣
旨
は
、
目
的
不
動
産
の
所
有
権
の
取
得
自
体
で
は
な
く
、
こ
の
不
動
産
の
有
す
る
金
銭
的
価
値
実
現
に
よ
り
債
権
者
が
排
他
的
満
足
熟
付
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
よ
り
、
　
「
債
権
者
に
お
い
て
蓄
算
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
支
払
に
関
し
叙
上
の
同
時
履
行
口
係
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
所
有
権
移
転
予
約
形
式
の
仮
登
記
墾
保
契
約
に
お
い
て
、
債
権
者
が
債
務
冒
の
履
行
遅
禰
を
理
由
と
し
て
単
に
予
約
完
結
の
煮
思
捻
表
示
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
謬
的
不
動
藤
の
所
有
権
が
債
権
者
に
移
転
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
、
前
記
の
よ
う
な
仮
、
記
担
県
震
約
締
結
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
事
者
の
意
思
の
合
理
的
解
釈
と
し
て
、
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
　
儒
義
則
に
基
づ
き
契
約
の
解
釈
が
な
さ
れ
当
華
者
間
に
権
利
義
務
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
は
契
約
の
解
釈
に
と
っ
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
債
権
者
に
信
義
則
上
の
引
取
義
務
を
認
め
た
判
例
は
「
被
上
告
人
は
上
告
人
に
対
し
右
鉱
石
を
継
続
的
に
供
給
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
信
義
則
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
と
き
は
、
被
上
告
人
は
、
右
約
旨
に
基
づ
い
て
、
そ
の
採
掘
し
た
鉱
石
全
部
を
順
次
上
告
人
に
出
荷
す
べ
く
、
上
告
人
は
こ
れ
を
引
き
取
り
、
か
つ
、
そ
の
代
金
を
支
払
う
べ
き
法
律
関
係
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
　
　
　
（
8
）
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
　
当
事
者
の
意
思
の
合
致
す
る
契
約
の
決
定
の
範
囲
が
表
示
行
為
か
ら
明
瞭
に
確
定
し
得
ず
ま
た
は
そ
の
決
定
が
必
要
と
す
る
点
特
に
当
事
者
が
現
在
つ
い
て
い
る
地
位
も
当
事
者
が
考
え
て
い
な
い
た
め
、
契
約
に
不
備
の
あ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
不
備
が
、
契
約
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
規
範
を
当
事
者
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
評
価
基
準
に
基
づ
き
、
契
約
目
的
と
全
体
の
利
益
を
考
慮
し
て
論
理
的
に
思
考
し
、
従
っ
て
不
完
全
な
規
範
を
一
定
の
要
件
と
意
味
連
関
か
ら
補
充
す
る
方
法
に
よ
り
推
論
さ
れ
な
い
か
否
か
の
問
題
が
あ
る
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
れ
が
い
わ
ゆ
る
補
充
的
契
約
解
釈
の
任
務
で
あ
る
。
当
事
者
力
之
二
依
ル
意
思
ヲ
有
セ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ベ
キ
ト
キ
ハ
其
慣
習
二
従
ウ
と
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）
る
九
二
条
は
、
慣
習
規
範
に
よ
っ
て
法
律
行
為
の
効
果
を
補
充
す
べ
き
旨
を
規
定
す
る
と
考
え
ら
れ
、
補
充
的
解
釈
を
、
法
秩
序
に
照
ら
し
、
あ
る
意
思
表
示
に
対
し
当
事
者
が
附
与
し
た
か
ど
う
か
不
明
な
意
昧
を
附
与
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
あ
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
形
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
饗
さ
れ
な
か
っ
た
法
律
関
係
を
補
充
す
る
作
業
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
ま
た
前
記
判
例
に
関
し
て
、
買
取
義
務
を
、
締
約
上
の
義
務
と
し
て
明
瞭
に
特
約
し
て
い
な
い
た
め
、
信
義
上
の
引
取
義
務
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
内
容
を
補
充
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
　
　
（
把
す
る
説
が
あ
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
沁
）
我
妻
栄
著
、
民
法
総
則
、
二
四
九
頁
。
9
0
霞
一
3
霞
鼻
魯
9
0
竃
①
夢
＆
窪
伽
段
》
霧
一
〇
α
q
瓢
づ
鐙
労
①
9
什
ω
α
q
霧
畠
鎌
象
畠
R
響
一
低
餌
矩
p
α
q
Φ
P
ご
一
9
訟
o
げ
じご
一
〇
閥
Φ
ど
効
●
勲
○
。
ψ
一
8
●
我
妻
栄
著
、
前
掲
二
五
〇
頁
。
最
高
判
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
三
日
、
民
集
二
八
巻
七
号
、
一
四
八
○
頁
。
最
高
判
、
昭
和
四
二
年
二
月
一
六
日
、
民
集
二
一
巻
九
号
、
二
四
三
〇
頁
。
最
高
判
、
昭
和
五
〇
年
七
月
一
七
日
、
民
集
二
九
巻
六
号
、
一
〇
八
四
頁
。
最
高
判
、
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
六
日
、
民
集
二
五
巻
九
号
、
一
四
七
二
頁
。
沢
鶏
一
一
践
窪
辞
≧
薗
o
簿
①
ぎ
o
同
↓
o
出
8
ω
U
①
旨
ω
魯
窪
¢ご
費
α
q
①
岳
畠
Φ
⇒
勾
①
o
ぼ
幹
お
①
評
ω
。
9
⑲
．
川
島
武
宜
著
、
民
法
総
則
、
二
五
〇
頁
。
東
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一
零
ρ
o
◆
一
〇
駅
●二
三
（
鍍
）
（
⑫
）
契
約
目
的
と
債
務
関
係
石
田
穰
、
法
学
協
会
雑
誌
、
遠
田
新
一
．
民
商
法
雑
誌
、
九
三
巻
一
号
、
六
七
巻
四
号
、
一
四
頁
。
五
八
六
頁
。
二
四
五
、
契
約
の
解
除
　
藏
的
到
達
の
た
め
の
制
度
と
し
て
．
作
用
の
統
一
体
と
し
て
の
契
約
は
そ
の
飛
行
を
目
的
と
し
．
そ
れ
に
よ
鯵
通
常
終
了
す
る
。
統
計
的
に
み
る
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
罫
合
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
以
外
に
、
目
的
が
到
達
さ
れ
え
ず
、
麟
的
到
達
に
障
害
が
あ
り
ま
た
は
契
約
の
留
保
に
よ
り
一
方
当
事
者
が
解
消
を
欲
す
る
よ
う
な
多
く
の
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
契
約
は
終
了
す
べ
き
で
あ
る
、
こ
の
障
害
の
野
合
が
民
法
の
重
要
な
任
務
と
な
る
、
何
故
な
ら
こ
の
よ
う
な
場
合
当
事
者
に
よ
り
期
待
さ
れ
ま
た
は
事
実
上
な
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）
れ
た
合
意
が
通
常
十
分
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
通
常
の
履
行
以
外
に
契
約
の
終
了
の
場
合
の
た
め
に
解
除
が
あ
る
。
民
法
も
解
除
権
留
保
と
債
務
不
履
行
の
場
合
の
契
約
解
除
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
解
除
は
履
行
に
対
し
て
、
障
害
あ
る
契
約
の
当
事
者
間
の
利
益
の
調
整
の
た
め
の
必
要
可
能
な
統
一
的
借
置
の
総
括
と
解
さ
れ
る
。
解
除
は
障
害
の
種
類
に
よ
り
極
め
て
多
面
的
に
行
れ
る
が
、
常
に
契
約
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
よ
り
生
ず
る
地
位
を
終
了
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
　
解
除
は
多
胸
関
係
を
終
了
さ
せ
る
手
段
で
あ
り
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
契
約
の
麟
的
の
達
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
法
定
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
継
続
的
に
契
約
関
係
が
存
続
す
る
不
動
産
賃
貸
借
契
約
の
埆
合
に
は
債
務
者
の
行
為
が
債
務
不
履
行
、
そ
の
他
の
場
合
と
な
っ
て
も
こ
れ
が
甚
々
し
い
背
信
行
為
と
な
ら
な
い
と
き
は
解
除
を
認
め
な
い
の
が
判
例
上
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
に
基
づ
く
判
例
は
最
近
多
数
に
の
ぼ
る
。
　
こ
の
原
則
が
認
め
ら
れ
た
の
は
賃
借
権
の
無
断
譲
渡
ま
た
は
無
断
転
貸
に
関
す
る
も
の
で
民
法
六
一
二
条
一
項
に
は
賃
借
人
ハ
賃
貸
人
ノ
承
諾
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
権
利
ヲ
譲
渡
シ
又
ハ
賃
借
物
ヲ
転
貸
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
と
規
定
し
、
二
項
は
賃
借
人
力
前
項
ノ
規
定
二
反
シ
第
三
者
ヲ
シ
テ
賃
借
物
ノ
使
用
又
ハ
収
益
ヲ
為
サ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
賃
貸
人
ハ
契
約
ノ
解
除
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
無
断
で
賃
借
物
を
第
三
者
に
使
用
収
益
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
賃
貸
人
は
契
約
を
解
除
し
う
る
こ
と
に
な
る
が
、
判
例
は
こ
の
よ
う
な
事
実
の
み
で
は
解
除
を
認
め
な
い
。
判
例
は
「
元
来
民
法
六
二
一
条
は
、
賃
貸
借
が
当
事
者
の
個
人
的
信
頼
を
基
礎
と
す
る
継
続
的
法
律
関
係
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
第
三
者
に
賃
借
権
を
譲
渡
し
又
は
転
貸
す
る
こ
と
を
得
な
い
も
の
と
す
る
と
同
時
に
、
賃
借
人
が
も
し
賃
貸
人
の
承
諾
な
く
し
て
第
三
者
を
し
て
賃
借
物
の
使
用
収
益
を
為
さ
し
め
た
と
き
は
、
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
に
堪
え
な
い
背
信
的
所
為
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
賃
貸
人
に
お
い
て
一
方
的
に
賃
貸
借
関
係
を
終
止
せ
し
め
得
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
人
の
承
諾
な
く
第
三
者
を
し
て
賃
借
物
の
使
用
収
益
を
為
さ
し
め
た
場
合
に
お
い
て
も
、
賃
借
人
の
当
該
行
為
が
賃
貸
人
に
対
す
る
背
信
的
行
為
と
認
め
る
に
足
ら
な
い
特
段
の
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
解
除
権
は
発
生
し
な
い
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
な
さ
れ
た
解
除
を
無
効
な
も
の
と
し
た
。
　
こ
の
判
例
は
第
六
一
二
条
二
項
の
解
除
を
制
限
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
こ
の
判
決
に
至
る
ま
で
に
は
下
級
審
判
決
の
努
力
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
は
賃
借
人
の
行
為
を
譲
渡
転
貸
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
り
賃
貸
入
の
承
諾
の
擬
制
黙
示
の
承
諾
の
認
定
、
あ
る
い
は
信
義
誠
実
の
原
則
と
か
権
利
濫
用
禁
止
の
法
理
と
か
に
よ
り
解
除
権
の
行
使
を
抑
え
あ
る
い
は
無
断
譲
渡
、
転
貸
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
背
信
行
為
に
あ
た
ら
な
い
か
ら
解
除
権
は
生
じ
な
い
と
す
る
方
法
を
と
り
、
第
一
、
第
二
の
方
法
は
六
二
一
条
自
体
が
現
実
の
社
会
的
経
済
的
要
請
と
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
　
契
約
目
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
矛
盾
す
る
の
で
十
分
で
は
な
く
本
判
決
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
　
共
同
経
営
契
約
に
よ
り
家
屋
の
一
部
を
無
断
賃
貸
し
た
場
合
に
も
「
店
舗
用
家
屋
の
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
承
諾
を
得
な
い
で
こ
れ
を
転
貸
し
た
場
合
に
、
右
転
貸
が
賃
借
人
と
の
共
同
経
営
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
、
転
貸
部
分
は
家
屋
の
ご
く
一
小
部
分
に
過
ぎ
ず
、
右
共
同
経
宮
の
た
め
に
据
え
付
け
ら
れ
た
機
械
は
移
動
式
で
家
屋
の
構
造
に
は
殆
ん
ど
影
響
な
く
、
そ
の
取
除
き
も
容
易
で
あ
り
、
し
か
も
転
借
人
は
右
家
屋
に
屠
住
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
家
屋
の
所
有
権
ぱ
賃
貸
入
に
あ
る
が
．
そ
の
建
築
警
用
、
増
改
禦
貴
用
、
修
繕
潔
用
等
の
大
部
分
は
賃
貸
人
が
負
担
し
、
そ
の
上
、
寮
借
入
は
多
畷
の
権
利
金
を
徴
し
ず
・
い
る
こ
と
等
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
．
右
転
貸
は
賃
借
人
に
対
す
る
背
信
行
為
と
認
め
る
に
足
り
な
い
特
段
の
亨
痘
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
賃
貸
人
の
し
た
契
約
解
除
は
無
効
と
解
す
べ
き
　
　
（
5
）
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
が
あ
り
．
他
に
も
こ
の
よ
う
な
判
例
に
基
づ
き
無
断
転
貸
の
行
為
を
背
信
行
為
で
は
な
い
と
す
る
判
例
が
幾
つ
か
あ
る
。
　
不
動
産
賃
貸
借
の
解
除
の
場
合
に
は
債
務
者
の
行
為
が
甚
々
し
い
背
信
行
為
に
な
る
か
否
か
が
そ
の
基
準
と
な
る
が
無
断
賃
貸
等
の
六
一
二
条
違
反
の
場
合
に
こ
れ
を
認
め
る
の
が
判
例
の
態
度
で
あ
る
。
　
借
家
人
の
無
断
増
築
が
著
し
い
背
信
行
為
と
な
り
賃
貸
借
契
約
の
解
除
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
家
屋
の
賃
借
人
が
そ
の
敷
地
の
み
な
ら
ず
賃
貸
人
の
隣
接
所
有
地
に
無
断
増
築
し
た
場
合
に
、
　
「
建
物
の
賃
借
人
は
賃
貸
人
の
所
有
に
か
か
る
敷
地
又
は
こ
れ
に
接
続
す
る
賃
貸
人
所
有
地
上
に
賃
貸
人
に
無
断
で
建
物
を
建
築
し
得
な
い
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
、
正
当
で
あ
り
、
本
件
無
断
建
築
に
か
か
る
建
物
の
建
坪
が
約
六
坪
で
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
て
、
右
無
断
建
築
行
為
を
以
て
賃
貸
人
の
信
頼
を
裏
切
り
本
件
建
物
賃
貸
借
の
継
続
を
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
る
不
信
行
為
と
解
す
る
を
妨
げ
な
い
と
し
、
該
不
信
行
為
の
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
被
上
告
人
の
上
告
人
に
対
す
る
賃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
貸
借
解
除
の
意
思
表
示
を
有
効
と
し
た
原
審
判
断
は
首
肯
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
　
ま
た
賃
借
建
物
の
無
断
増
築
の
場
合
で
も
「
右
増
築
部
分
は
、
賃
借
建
物
の
構
造
を
変
更
せ
ず
し
て
こ
れ
に
附
属
せ
し
め
ら
れ
た
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
で
撤
去
で
き
る
程
度
の
仮
建
築
で
あ
っ
て
、
賃
借
建
物
の
利
用
を
増
加
こ
そ
す
れ
そ
の
効
用
を
害
す
る
も
の
で
な
く
」
の
如
き
は
背
信
行
為
と
な
ら
ず
、
こ
の
解
除
を
認
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
民
法
六
二
一
条
二
項
の
場
合
の
ほ
か
で
も
借
賃
不
払
、
用
方
違
反
、
保
管
義
務
違
反
と
い
う
よ
う
な
義
務
違
反
が
賃
借
人
に
あ
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
8
）
に
よ
っ
て
賃
貸
人
が
解
除
を
な
し
う
る
こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
賃
借
人
の
義
務
違
反
の
場
合
に
、
賃
貸
借
が
継
続
中
に
当
事
者
の
一
方
に
そ
の
義
務
に
違
反
し
信
頼
関
係
を
裏
切
っ
て
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
著
し
く
困
難
な
ら
し
め
た
よ
う
な
不
信
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
行
為
の
あ
っ
た
場
合
に
は
判
例
は
民
法
五
四
一
条
の
催
告
な
し
に
解
除
を
認
め
て
い
る
。
建
物
賃
貸
人
と
賃
借
人
の
間
に
多
数
の
店
舗
賃
借
人
の
た
め
の
秩
序
維
持
の
特
約
が
あ
る
場
合
に
そ
れ
に
違
反
す
る
賃
借
人
の
行
為
が
賃
貸
借
契
約
の
基
礎
で
あ
る
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
賃
貸
人
は
催
告
な
し
に
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
最
近
の
判
例
が
あ
る
。
こ
の
中
で
「
た
だ
、
賃
借
人
の
右
特
約
違
反
が
解
除
理
由
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
賃
料
債
務
の
よ
う
な
賃
借
人
固
有
の
債
務
の
債
務
不
履
行
と
な
る
か
ら
で
は
な
く
、
特
約
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
賃
貸
借
契
約
の
基
礎
と
な
る
賃
貸
人
、
賃
借
人
間
の
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
賃
借
人
が
右
特
約
違
反
を
理
由
に
賃
貸
借
契
約
を
解
除
で
き
る
の
は
、
賃
貸
人
が
特
約
に
違
反
し
、
そ
の
た
め
、
右
信
頼
関
係
が
破
壊
き
れ
る
に
い
た
っ
た
と
き
に
限
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
解
除
に
あ
た
っ
て
は
す
で
に
信
頼
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
催
告
を
要
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
不
動
産
賃
貸
借
の
信
頼
と
は
人
的
な
も
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
（
質
）
は
な
く
即
物
的
な
も
の
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
契
約
綴
的
と
債
務
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
判
例
の
こ
の
よ
う
な
理
論
を
考
え
て
賃
借
入
の
行
為
の
た
め
、
賃
貸
借
契
約
を
存
続
さ
せ
て
お
く
と
賃
貸
人
が
著
し
い
損
害
を
蒙
る
の
で
そ
の
存
続
が
賃
貸
人
に
と
っ
て
酷
で
あ
る
よ
う
な
場
合
を
解
除
原
因
に
加
え
る
べ
き
で
あ
り
、
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
解
除
権
の
発
生
が
制
限
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
解
除
権
発
生
原
因
が
拡
大
さ
れ
、
債
務
不
履
行
に
あ
た
る
か
否
か
問
題
で
あ
る
場
合
で
も
．
賃
借
人
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鶏
）
賃
貸
人
に
損
害
を
加
え
、
賃
貸
借
の
存
続
が
賃
貸
人
に
と
っ
て
酷
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
も
解
除
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
不
動
産
賃
貸
借
の
解
昧
は
通
常
の
契
約
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
は
の
場
合
と
は
か
な
り
異
っ
た
性
箕
が
δ
ノ
が
．
民
法
五
四
一
条
の
解
除
の
君
合
に
は
そ
の
効
果
と
し
て
原
状
回
復
の
義
務
が
規
定
き
れ
て
い
る
、
　
債
務
不
履
行
に
よ
る
契
約
解
除
の
場
合
に
も
．
判
例
は
「
法
律
が
娯
務
不
履
行
に
よ
る
契
約
の
解
除
を
認
め
る
．
畷
旨
は
．
契
麹
の
要
素
を
な
す
債
鰐
の
履
行
が
嬢
い
た
め
に
、
該
契
約
を
し
た
臼
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
救
済
す
る
た
め
で
あ
り
．
当
事
者
が
契
約
を
な
し
た
目
的
の
達
成
に
必
須
的
で
な
い
附
随
的
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
の
存
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
籍
）
限
り
．
相
手
方
は
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
契
約
の
目
的
の
到
達
が
で
き
な
い
と
き
の
み
解
除
を
認
め
る
。
　
ま
た
解
除
の
効
果
の
原
状
回
復
義
務
の
内
容
に
関
す
る
も
の
で
民
法
五
六
一
条
の
解
除
の
場
合
に
つ
い
て
の
最
近
の
判
例
は
「
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
、
目
的
物
の
引
渡
を
受
け
て
い
た
買
主
は
．
原
状
回
復
義
務
の
内
容
と
し
て
、
解
除
ま
で
の
間
目
的
物
を
使
用
し
た
こ
と
に
よ
る
利
益
を
売
主
に
返
還
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
り
．
こ
の
理
は
．
他
人
の
権
利
の
売
買
契
約
に
お
い
て
．
売
主
が
目
的
物
の
所
有
権
を
取
得
し
て
買
主
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
民
法
五
六
一
条
の
規
定
に
よ
り
該
契
約
が
解
除
き
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
解
除
に
よ
っ
て
売
買
契
約
が
遡
及
的
に
効
力
を
失
う
結
果
と
し
て
、
契
約
当
事
者
に
該
契
約
に
基
づ
く
給
付
が
な
か
っ
た
と
同
一
の
財
産
状
態
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
、
買
主
が
引
渡
を
受
け
た
目
的
物
を
解
除
す
る
ま
で
の
間
に
使
用
し
た
こ
と
に
よ
る
利
益
を
も
返
還
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
売
主
が
、
目
的
物
に
つ
き
使
用
権
限
を
取
得
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
買
主
か
ら
返
還
さ
れ
た
使
用
利
益
を
究
極
的
に
は
正
当
な
権
利
者
か
ら
の
請
求
に
よ
り
保
有
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
立
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍛
）
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
右
結
論
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
、
相
当
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
契
約
解
除
の
場
合
の
原
状
回
復
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
賃
貸
借
契
約
の
解
除
に
民
法
五
四
一
条
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
借
の
よ
う
な
本
質
的
に
継
続
的
な
契
約
関
係
に
対
し
て
は
民
法
五
四
一
条
の
適
用
は
な
く
、
組
合
雇
傭
委
任
等
と
同
じ
く
継
続
的
関
係
そ
の
も
の
の
理
論
の
申
に
解
除
権
の
発
生
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
y
、
因
を
求
め
て
行
く
べ
き
と
す
る
説
が
あ
り
、
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
債
務
不
履
行
と
は
別
の
解
除
原
因
と
考
え
て
、
賃
借
人
の
行
為
の
た
め
、
賃
貸
借
契
約
を
存
続
さ
せ
て
お
く
と
賃
貸
人
が
著
し
い
損
害
を
蒙
る
の
で
、
そ
の
存
続
が
賃
貸
人
に
と
っ
て
酷
で
あ
る
よ
う
な
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焔
）
を
、
解
除
原
因
に
加
え
る
べ
き
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
は
賃
貸
借
の
解
除
に
は
債
務
不
履
行
を
原
因
と
す
る
民
法
五
四
一
条
の
適
用
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
が
、
賃
料
の
不
払
ば
か
り
で
な
く
、
用
法
違
反
を
理
由
と
す
る
解
除
に
も
六
二
八
条
の
類
推
適
用
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
も
あ
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
田
磐
ω
ρ
い
o
ω
Φ
び
U
霞
菊
曽
鼻
鼠
簿
く
舅
＜
o
旨
鍔
ひ
q
｝
お
誤
●
ω
」
O
ρ
寓
鋤
p
ω
ρ
い
①
ω
R
・
鋤
如
聾
○
こ
ω
」
○
歴
最
高
判
、
昭
和
二
八
年
九
月
二
五
日
、
民
集
七
巻
九
号
、
九
七
九
頁
。
広
中
俊
雄
、
判
例
百
選
二
版
、
八
五
頁
。
最
高
判
、
昭
和
三
六
年
四
月
二
八
日
、
民
集
一
五
巻
四
号
、
一
二
二
頁
。
東
洋
　
法
　
学
二
九
（
6
）
（
7
）
（
8
）
（
9
）
（
鉛
）
（
廷
）
（
鴛
）
（
蔦
）
（
M
）
（
欝
）
（
欝
）
（
π
）
契
約
目
的
と
債
務
関
係
最
高
判
、
昭
和
三
八
年
九
月
二
一
日
、
民
集
一
七
巻
八
号
、
一
〇
六
九
頁
。
最
高
判
、
昭
和
三
六
年
七
月
一
二
臼
、
民
集
一
五
巻
七
号
．
一
九
三
九
頁
。
広
申
俊
雄
、
民
商
法
雑
誌
、
四
七
巻
二
号
、
三
四
二
頁
。
最
蕎
判
．
昭
和
二
七
年
四
月
二
五
日
．
民
集
六
巻
四
号
、
四
五
一
頁
。
最
高
判
、
昭
和
五
〇
年
二
月
二
〇
臼
．
民
集
二
九
巻
二
号
、
一
〇
二
頁
。
広
申
俊
雄
著
．
契
約
法
の
研
究
．
一
〇
六
頁
。
星
野
英
一
著
．
借
地
・
借
家
法
．
二
顕
頁
．
最
、
・
賄
判
．
昭
和
三
六
年
二
月
一
二
羅
．
民
集
一
五
臆
一
〇
号
．
二
五
〇
七
頁
。
最
高
判
．
昭
和
五
一
年
二
月
；
百
．
民
集
三
〇
巻
一
号
．
三
頁
。
戒
能
通
辛
．
判
例
民
事
法
、
賑
和
二
年
度
．
一
七
五
頁
、
星
野
製
一
著
．
前
掲
．
二
四
貰
燈
来
栖
三
郎
著
．
契
約
法
．
三
六
七
頁
。
三
〇
